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Piero Sra®a and the mathematicians
??????? ?
Piero Sra®a was indebted to his friends for mathematical help
and advice in preparing his monograph, Production of Commodities.
They are A. S. Besicovitch, Frank Ramsey, A. Watson and D. G.
Champernowne. This paper will provide their biographical sketches and
clarify their contributions to Sra®a.
Yuichi Matsumoto
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?Note. The only change made in the present reprint (1963) has been
to correct the expressions for n and r at the end of ?47, p.37, which
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went wrong in a last-moment change of notation. No alteration has been
necessary in the corresponding text (p.37) and diagram (¯g.2, p.36) which
were based on the correct formulas.?????????1963???????
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p.37, l.4 n =
1
R¡ r n =
1 + r
R¡ r
p.37, l.7 r = R¡ 1
n
r = R¡ 1 +R
n+ 1
p.48, l.10 which with regard to which in regard to




p.27, l.30 since prices are equal prices being in proportion
p.29, l.1 ? 30 ? 33 ???????????
p.29, l.9 Bbq00k Bkq
00
k ??????????
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